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O NALAZU NOVCA IZ GROBA 74 U PARKU GRI^
NA ZAGREBA^KOM GORNJEM GRADU1
UDK 737.1:902.2:726.821 (497.5) »14–15«
Izvorni znanstveni rad
U radu se iznosi analiza i interpretacija novca prona|enog u Grobu 74 tijekom arheolo{kih
istra`ivanja 2007. godine unutar Parka Gri~, na Gornjem gradu u Zagrebu. Rije~ je o 14 pri-
mjeraka novca datiranih od oko 1422. do 1595. godine. Sav novac kovan je na prostoru Rimsko-
-njema~kog Carstva, s kojeg su se tijekom 16. stolje}a popunjavale ugarske vojne postrojbe.
Pretpostavlja se da je pokojnik polo`en u grob oko 1600. godine.
Klju~ne rije~i: Zagreb, Gornji grad, Gradec, kasni srednji i novi vijek, groblje, novac
Key words: Zagreb, Upper Town, Gradec, Late Middle Age, Modern Age, cemetery, coins
Muzej grada Zagreba zapo~eo je 2003. godine arheolo{ke istra`ne radove u Parku Gri~, na
zagreba~komGornjem gradu. Tada su, na inicijativu Gradskog zavoda za za{titu spomenika kulture
i prirode, izvr{ena sonda`na istra`ivanja kao preduvjet izvo|enju Projekta krajobraznog ure|enja
Parka Gri~. U tri sonde ustanovljeno je postojanje intaktnog prapovijesnog sloja, definirani su teme-
lji srednjovjekovne jugozapadne kule sru{ene 1859. godine2 i razina temeljenja dijela zapadnoga
gradskog bedema te postojanje kosturnih grobova u sredi{njem dijelu Parka. Zbog svega toga istra-
`ivanja su nastavljena i sljede}ih godina (MA[I] 2005: 114–115; MA[I] – PANTLIK 2006:
166–168).
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1 Zahvaljujemo Ivanu Mirniku na nesebi~noj pomo}i
tijekom rada na ovom tekstu, a ponajvi{e na suptilnom bu-
|enju interesa za dekodiranjem numizmati~kih nalaza kao
iznimno dragocjenom sredstvu za interpretaciju povijes-
nog konteksta nalazne cjeline.
2 Kula je sru{ena prilikom ure|enja Parka. HORVAT
1942: 508.
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Nekada je taj prostor s juga i zapada bio ome|en srednjovjekovnim gradskim bedemom, na
~ijem se jugozapadnom uglu uzdizala ~etverokutna brani~-kula smje{tena unutar bedema. Od toga
je danas sa~uvan samo zapadni dio bedema. Neposredno uz Park nalazi se zgrada dana{njeg Dr`av-
nog hidrometeorolo{kog zavoda. Prilikom njezine izgradnje 1826. godine, u isto~no krilo je inkor-
porirana kapucinska kapela Uznesenja Marijina iz sredine 17. stolje}a, izgra|ena nakon {to su
kapucini preuzeli dominikanski samostan i kapelu Bla`ene Djevice Marije na dana{njoj Vranicani-
jevoj poljani (DOBRONI] 1986: 190; JIROU[EK 1941: 14). Iz povijesnih izvora poznato je da je
prostor Parka kapucinima slu`io kao vrt,3 a do sredine 19. stolje}a na njemu nije bilo gra|evina. ^ak
i za zgradu na adresi Gri~ 1 ne postoje dokumenti stariji od 1848. godine, {to je jedinstveni slu~aj na
Gornjem gradu (DOBRONI] 1959: 36–37). Stoga iz brojnih nalaza prona|enih tijekom istra`iva-
nja treba izdvojiti pronalaske temeljnog zida objekta prislonjenoga uz zapadni gradski bedem i dije-
la temelja zapadne kule, datiranih u 14., odnosno, 13. stolje}e. Sve navedeno name}e pitanje za{to
nakon toga razdoblja na prostoru dana{njega Parka Gri~ nije zabilje`ena nikakva gra|evinska aktiv-
nost. Jedan od razloga treba tra`iti u ~injenici {to je u 16. i u prvoj ~etvrtini 17. stolje}a taj prostor
kori{ten kao groblje, ali i u ~injenici da su ti grobovi ukopavani na parceli koja je pripadala vlasniku
objekta, ~iji su zidani temelji otkriveni tijekom arheolo{kih istra`ivanja. Prema dosada{njim rezul-
tatima istra`ivanja, razvidno je da navedeni zidani objekt nije bio u uporabi tijekom 16. stolje}a, {to
je potvr|eno nalaznom situacijom Groba 21 koji je datiran novcem kovanim izme|u 1518. i 1520.
godine (MA[I] – PANTLIK 2005: 157). Premda je istra`en manji dio groblja, gornja i donja vre-
menska granica ukopavanja pokojnika name}e se i{~itavanjem podataka iz povijesnih izvora. Po~e-
tak ukopavanja se`e u razdoblje nakon 1473. godine, kada se dominikancima s Kaptola dopu{ta pre-
seljenje na Gradec i otvaranje novog samostana i groblja (MCZ II: 354–356; KLAI] 1982: 207;
BUNTAK 1996: 96), a prestanak ukopavanja datira oko 1620. godine, kada je otvoreno groblje u
dana{njoj Jurjevskoj ulici (HORVAT 1942: 508). Rije~ je o razdoblju izme|u prve pojave osmanlij-
ske vojske u blizini Zagreba, 1469. godine (BUNTAK 1996: 133) pa sve do oslobo|enja strate{ki
zna~ajne utvrde u Petrinji 1595. godine (KRUHEK 1995: 318). Bilo je to vrijeme u kojem su strah i
oskudica gotovo ispraznili grad (KRIVO[I] 1981: 70), a polja su se obra|ivala no}u, i to u vidokru-
gu utvrde (HERKOV 1987: 12).
Tijekom dosada{njih istra`ivanja evidentiran je 101 grob, me|u kojima se zna~enjem nalaza
isti~e Grob 74 (Sl. 1, 2), plitko ukopan u zdravicu, s kosturnim ostacima mu{karca procijenjene sta-
rosti od 30 do 45 godina (RAJI] 2007: 12). Grob je bio preslojen ukopavanjem Groba 71, te njego-
vo ukopavanje moramo pretpostaviti bitno ranije od prestanka kori{tenja groblja oko 1620. godine.
Posebice je zanimljivo da je, na stra`njem dijelu ~eone kosti pokojnika, blizu suture, uo~en vrlo plit-
ki duguljasti o`iljak, koji nije probio kost, a nastao je kao posljedica traume glave, te da je na desnoj
grani donje ~eljusti iste individue uo~eno podru~je novog sloja kosti, a sam kut ~eljusti nedostaje.
Rub kuta je neravnan i izgleda kao da je nastao rezom nekim predmetom. Obje traume su se dogodi-
le prije smrti individue, budu}i da je na grani donje ~eljusti nastala upala, odnosno, novi sloj kosti, a
oko o`iljka na ~eonoj kosti se tako|er pojavio periostitis u samom o`iljku te oko njega (RAJI]
2007: 8).
Kao jedini nalaz u grobu evidentirana je skupina novca prona|ena na lijevoj strani grudnog
ko{a, pod prstima desne {ake (Sl. 3). Nakon restauratorske obrade ustanovljeno je da je rije~ o zlat-
nim guldenima (4), ~etverostrukim patarima (3), trikrajcarima (3), polutaliru (1) i gro{ima (3). Naj-
stariji me|u njima su zlatnik grada Metza (T:I/2), kovan u prvoj polovini 15 stolje}a (WENDLING
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3 Svakako treba imati u vidu da se na nacrtu iz 1776.
godine vrt bilje`i kao »vrt koji koriste kapucini«, a ne kao
kapucinski vrt. SCHNEIDER 1930: 172
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Sl. 1 – Tlocrt grobova 71 i 74 (crtao: N. Metiko{; komp. obrada: S. Latinovi}).
Fig. 1 – Plan of graves Nos. 71 and 74 (drawing: N. Metiko{; computer: S. Latinovi}).
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1979: II/F/p/2; 31, T-73) i zlatnik izbornog fala~kog kneza Ludviga III (1378–1436; T:I/1), kovan u
Heidelbergu oko 1422. godine (FELKE 1989: 1044; 210). Najmla|i primjerci su polutalir saskog
izbornika Augusta I (1526–1586; T:I/14), kovan u Dresdenu 1584. godine (KOHL1994: 35, 18–19)
i trikrajcar nadvojvode Ferdinanda (1529–1595; T:I/10), kovan u alza{koj kovnici u Ensisheimu iz-
me|u 1584. i 1595. godine (MOSER – TURSKY 1977: 564; 331). Po preporuci restauratora, poto-
nji je ostao priljubljen uz gro{ Augusta I, kovan 1565. godine (KOHL1994: 55) {to se zorno i{~itava
s aversa (T:I/11). Svi zlatnici su bez ozna~ene godine kovanja, kao i jedan ~etverostruki patar Karla
V (T:I/7) te trikrajcari nadvojvode Ferdinanda (T:I/8,9). Sve primjerke bez godine kovanja mogu}e
je datirati prema analogijama ili stilskim karakteristikama, ali samo u {ire razdoblje. Tako zlatnik
austrijskog nadvojvode @igmunda (1427–1496) pripada tipu zlatnoga guldena kovanog nakon nje-
gove smrti (T:I/3). Pripisan je razdoblju djelovanja majstora Benedikta Burkharta, koji je u kovnici
Hall (Tirol) izra|ivao kalupe od 1496. do 1507. godine, te se od ranijih otkova s likom nadvojvode
ovaj primjerak razlikuje po tome {to u legendi na reversu nedostaje rije~ NOVA (MOSER –
TURSKY1977: 46; 20–22). Nadalje, zlatni guldenKarla V (1500–1558; T:I/4), kovan uHeidelbergu,
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Sl. 2 – Grob 74 (foto: B. Pantlik).
Fig. 2 – Grave No. 74 (photograph: B. Pantlik).
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datira u prvu polovinu 16. stolje}a (SCHULTEN 1974: 57; 19), a spomenuti ~etverostruki patar is-
tog vladara (T:I/7) pripada tipu kovanom u Maastrichtu izme|u 1540. i 1555. godine (GELDER –
HOC 1960: 189–2c; 88). [iroko se datiraju i dva primjerka trikrajcara nadvojvode Ferdinanda
(T:I/8,9). Kovani su u Hallu izme|u 1564. i 1595. godine,4 za razliku od spomenutog trikrajcara is-
toga vladara iz kovnice u Ensisheimu (T:I/10). Stariji primjerci novca (zlatnici i ~etverostruki pata-
ri) znatno su izlizani, {to svjedo~i o njihovoj dugotrajnoj uporabi.
Prema dostupnim podacima, za primjerke novca prona|enih u Parku Gri~ kod nas nalazimo
malo analogija. Premda saski novac ~ini zna~ajan dio skupnih nalaza novca s na{eg podru~ja, kao u
slu~aju skupnih nalaza iz Tkalca (MIRNIK 1984: 246) ili Osijeka (KLEMENC 1936: 131), eviden-
tiran je samo jedan polutalir Augusta I u Svinjarevcima (MIRNIK – @DRALOVI] 2006: 90).5 Gor-
njogradski primjerci ~etverostrukog patara (T:I/5–7) jedini su primjerci toga tipa novca kod nas, a i
novac nadvojvode Ferdinanda rijetko je evidentiran u ostavama ili grobovima s podru~ja Hrvatske
(T:I/8–10).Me|utim, ova konstelacija manjih nominala ~esta je u ostavama evidentiranim uMa|ar-
skoj, a koje zrcale politi~ke, ekonomske i vojne prilike 16. stolje}a (GEDAI 1997: 114). Tako ostava
prona|ena 1973. godine pokraj Esztergoma, ako zanemarimo o~ekivane ma|arske novce i procen-
tualno slabo zastupljene zemlje, pokazuje najvi{e sli~nosti s nalazom iz Parka Gri~. Naime, najzas-
tupljeniji je saski te alza{ki i tirolski novac, i to upravo nadvojvode Ferdinanda (GEDAI 1997: 115).
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4 TI./8: MOSER – TURSKY 1977: 242, TI//9:
MOSER – TURSKY 1977: – (usp. 241)
5 Varijanta kovana 1558 godine (KOHL 1994: 34)
Sl. 3 – Nalazna situacija novca u Grobu 74 (foto: B. Ma{i}).
Fig. 3 – Coins as found in grave No. 74 (photograph: B. Ma{i}).
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Problematika nalaza novaca u srednjovjekovnim grobovima i njihova interpretacija ~esta je
tema recentnih znanstvenih istra`ivanja (MIRNIK 2004; VU^I] 2006). Prema njima je razvidno
kako polaganje ve}e koli~ine novca u grob nije ~est slu~aj na na{em prostoru te da je u~estaliji u raz-
doblju kasnoga srednjeg vijeka. Posebice je zanimljiv nalaz od gotovo tisu}u kovanica iz Vukovara,
gdje se prema kontekstu nalaza mo`e zaklju~iti kako je rije~ o polaganju novca u grob, ali nevezano
uz pogrebni ritual (MIRNIK 1994: 85). Jednak je slu~aj i s nalazom iz Groba 74 u Parku Gri~ na
Gornjem gradu, gdje kontekst nalaza nesumnjivo name}e zaklju~ak kako novac u grob nije dospio
kao prilog vezan uz pogrebne obi~aje, ve} da je rije~ o nalazu za koji mo`emo pretpostaviti da je
nesvjesno ukopan zajedno s pokojnikom – u{iven u odje}u ili sakriven u platnenu vre}icu – o ~emu
svjedo~i i otisak tkanine na reversu trikrajcara nadvojvode Ferdinanda (T:I/8). Sli~na situacija evi-
dentirana je i u Grobu 1 u Suko{anu (VU^I] 2006: 216). Prema svemu sude}i, svjesno ili nesvjes-
no, ukopavanje ve}e koli~ina novca zajedno s pokojnikom nije vezano uz pogrebne obi~aje.6
Iz svega navedenoga razvidno je da je u Grobu 74 u Parku Gri~ na Gornjem gradu u Zagrebu,
oko 1600. godine, ukopan pokojnik s otprilike jednomjese~nom pla}om lakog konjanika s kraja 16.
stolje}a (GEDAI 1997: 115). Novac koji je posjedovao upu}uje nas na zaklju~ak da je rije~ o osobi
pristigloj s podru~ja Rimsko-njema~kog Carstva, prostora s kojeg su se u to vrijeme popunjavale
ugarske vojne postrojbe u borbi protiv Osmanlija. Vojnici s tog podru~ja donosili su sobom valutu
svojih zemalja, koja je tada bila valjano sredstvo pla}anja unutar ugarskog podru~ja (GEDAI 1997:
113).
Lako je zamisliti kako se nakon oslobo|enja Petrinje, 1595. godine, jedan od vojnika zadr`ao
na Gradecu te tu preminuo, neimav{i nikoga tko bi ga adekvatno pripremio za vje~ni po~inak. Nai-
me, vrlo je te{ko zamisliti da obitelj, ili bliske osobe, obavljaju}i uvrije`eni ritual pranja pokojnika
(DEMO 2007: 51), ne bi zamijetila zveckanje kovanica prilikom svla~enja odje}e, a zvu~i jo{
nevjerojatnije da bi potom, u tada osiroma{enom i opustjelomGradecu, tu zamamnu koli~inu novca
svjesno polo`ila s njim u grob.
KATALOG
1. Ludvig III (1378 – 1436)
Heidelberg, bez godine, kovan oko 1422. god., MGZ 43140
Av.: LVDOVIC (C) (P) (R) DVX BAV, lik sv. Petra u punoj visini, s klju~em u desnoj ruci i knji-
gom u lijevoj, a izme|u potkoljenica se nalazi {titasti grb Bavarske. Rv.: MON NOV HEIDEL, u
sredi{tu kvadrirani grb (Bavarska/Pfalz) obrubljen ~etverolistom u ~ijim vrhovima su smje{teni gr-
bovi Triera, Mainza, Kölna i Heidelberga (?); gulden, zlato; dim.: ø 21 mm; t.: 3,25 gr; vidljivo izli-
zan uporabom.
Literatura: FELKE 1989: 1044.
2. Grad Metz
Metz, bez godine, kovan u 1. pol. 15. st., MGZ 43142
Av.: S STEPHANVS PROTHOMAR, lik sv. Stjepana u ovalnom obrubu, dr`i palmu u lijevoj i ja-
buku u desnoj ruci; Rv: MONERVS CIVITATISMETENSIS, {titasti grb podijeljen u dva dijela od
kojeg je lijevi u {esterolisnom okviru; gulden, zlato; dim.: ø 22 mm, t.: 3,3 gr, dobro sa~uvan.
Literatura: WENDLING 1979: II/F/p/2.
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3. Postumni otkov novca nadvojvode @igmunda Austrijskog (1427 – 1496)
Hall – Tirol, bez godine, kovan izme|u 1496. i 1507. god., graver Benedikt Burkhart, MGZ 43138
Av.: ARCHIDUX AVSTRIE SIGISM, okrunjena mu{ka osoba u punoj visini, u oklopu s pla{tom,
dr`i skeptar u desnoj ruci, dok je lijeva ruka polo`ena na bal~ak ma~a. Rv: + MONETA AVREA
COMITIS TIROL, centralno postavljen kri` dijeli revers na ~etiri dijela u kojima su smje{teni {ti-
tasti grbovi; gulden, zlato; dim.: ø 21 mm, t.: 3,25 gr, dobro sa~uvan.
Literatura: MOSER – TURSKY 1977: 46.
4. Karlo V (1500 – 1558),
Augsburg, bez godine, kovan izme|u 1519. i 1558. god., MGZ 43139
Av.: + AVGVSTA VINDELICORVM, sredi{nje smje{ten {titasti grb Augsburga. Rv: IMP CAES
CAROLI AVG V MVNVS, u sredini okrunjeni dvoglavi orao sa {titastim grbom (Austrija i Ugar-
ska); gulden, zlato; dim.: ø 22 mm, t.:3,25 gr, dobro sa~uvan.
Literatura: SCHULTEN 1974: 57.
5. Antwerpen, kovan 1536. god., MGZ 44228
Av.: KAROLVS DG RO IMP Z HISP REX 1536, dvoglavi orao Svetog Rimskog Carstva. Rv: DA
MICHI VI RTVCOTRHOS TVOS, jedva vidljiv okrunjeni {titasti grb {ahiran na {esnaest polja te
kvadriran. U prvom i ~etvrtom kvadrantu prvi i ~etvrti grbovi su grbovi Kastilje te u drugom i tre-
}emLeona. U drugom i tre}em kvadrantu prvi je grb Austrije, drugi i tre}i Burgundije te ~etvrti Bra-
banta. Cijeli grb le`i na ukri`enim {tapovima u obliku Andrijina kri`a ~iji vrhovi razdjeljuju
legendu na ~etiri dijela. U zaglavlju znak ~etverolisne rozete, kao simbol kovnice u Antwerpenu;
~etverostruki patar, srebro; dim.: ø 28 mm, t.: 5,85 gr, dobro sa~uvan.
Literatura: GELDER – HOC 1960: 189/1a; DE MAY 1976: 443.
6. Dordrecht, kovan 1539. god., MGZ 44229
Av.: KAROL(VS) (DG) ROM IMP Z HISP REX 1539, jednako kao prethodno. Rv: DA MIHI
VIR(TV T) CONT (R) (H)OS TVOS, jednako kao prethodno re. U zaglavlju znak peterolisne roze-
te, kao simbol kovnice uDordrechtu; ~etverostruki patar, srebro; dim.: ø 28mm, t.: 5,85 gr, izlizan.
Literatura: GELDER – HOC 1960: 189/6a
7. Maastricht, bez godine, kovan izme|u 1540. i 1555. god., MGZ 44226
Av.: KAROLVS DG ROM IMP Z HISP REX, jednako kao prethodno. Rv: DA MICHI
VIRTVTEM CON HOST TVOS, jednako kao prethodno. U zaglavlju znak zvijezde, kao simbol
kovnice u Maastrichtu; ~etverostruki patar, srebro; dim.: ø 30 mm, t.: 5,75 gr, malo izlizan.
Literatura: GELDER – HOC 1960: 189/2c.
8. Nadvojvoda Ferdinand (1529. – 1595.)
Hall – Tirol, kovan izme|u 1564. i 1595. god., MGZ 44221
Av.: FERDIN 3 DG AR AV, poprsje okrunjenog nadvojvode vi|eno iz desnog profila. Rv: DVX
BVR COM TIROLIS, tri {titasta grba (Tirola, Austrije, Burgundije), prostor izme|u grbova ispu-
njen je floralnim motivom, prilikom restauracije ostavljen komad tkanine priljubljene uz novac;
trikrajcar, srebro; dim.: ø 19 mm, t.: 2,05 gr; dobro sa~uvan.
Literatura: MOSER – TURSKY 1977: 242.
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9. Hall – Tirol, kovan izme|u 1564. i 1595. god., MGZ 44220
Av.: Jednako kao prethodno. Rv: jednako kao prethodno, osim {to su polja izme|u grbova ispunjena
motivom »kresiva»; trikrajcar, srebro; dim.: ø 20 mm, t.: 2,4 gr; dobro sa~uvan.
Literatura: MOSER – TURSKY 1977: – (usp. 241)
10. Ensisheim – Alzas, kovan izme|u 1584. i 1595. god., MGZ 44222
Vidljiv samo revers jer je ostao priljubljen uz gro{ TI:11, Rv: + LANDGALSATCOPHIRT, tri {ti-
tasta grba [Austrije, Pfirta (dana{nji Ferrette) i Gornjeg Alzasa], prostor izme|u grbova ispunjen je
trokutasto formiranim floralnimmotivima; trikrajcar, srebro; dim..: ø 19mm, t.: –; dobro sa~uvan.
Literatura: MOSER – TURSKY 1977: 564
11. August I. (1526. – 1586.)
Dresden, kovan 1565. god., MGZ 44223
Vidljiv samo avers jer je ostao priljubljen uz trikrajcar TI: 10
Av.: AVGVSTVS (DG) DVX SAXONIE SA RO, renesansni grb Saske iznad kojeg je kaciga kao
izvori{te viti~asto-floralnog pla{ta. U kacigu su usa|eni rogovi sa ~ije desne strane se nalazi broj 6, a
lijeve broj 5; gro{, srebro; dim.: ø 22 mm, t.: –; dobro sa~uvan.
Literatura: KOHL 1994: 55.
12. Dresden, Hans Biener, kovan 1574. god., MGZ 44224
Av.: AVGVSTVS DG DVX SAX SA ROMAN, dva uslojena grba renesansnog oblika (Saska,
Dresden), izme|u baze grbova je monogram HB, a {titove, centralno, nadvisuje zemaljska kugla s
kri`em, od kugle desno je broj 7, a lijevo broj 4. Rv.: IMPARCHIMARSCETELECTOR, grb s dva
ukri`ena ma~a, simbol nadmar{ala Svetog Rimskog Carstva, nadvisuje kaciga kao izvori{te viti~asto-
-floralnog pla{ta. U kacigu su usa|eni rogovi s po ~etiri zastavice; gro{, srebro; dim.: ø 21 mm, t.:
1,9 gr; dobro sa~uvan.
Literatura: KOHL 1994: 56.
13. Dresden, Hans Biener, kovan 1578. god., MGZ 44225
Av.: Jednako kao prethodno. Od kugle desno je broj 7, a lijevo broj 8. Rv: Jednako kao prethodno;
gro{, srebro; dim.: ø 22 mm, t.: 1,95 gr; dobro sa~uvan.
Literatura: KOHL 1994: 56.
14.Dresden, Hans Biener, kovan 1584. god., MGZ 44227
Av.: AVGVSTVS DVX SAXONIE SAC ROM, poprsje Augusta I u oklopu, s bradom, vi|eno iz
desnog profila, s uzdignutmma~em oslonjenim na desno rame i `ezlom u lijevoj ruci, u visini vrata s
desne strane broj 15, a lijeve 84. Po~etku natpisa prethodi zemaljska kugla s kri`em. Rv-:
ARCHIMARSCALCUSETELECTORHB, {titasti grb podijeljen na ~etiri polja s grbovima Saske,
Hessena, Tiringije i Württemberga koje centralno nadvisuje manji grb s dva ukri`ena ma~a; pola ta-
lira, srebro; dim.: ø 33 mm, t.: 14,4 gr; dobro sa~uvan.
Literatura: KOHL 1994: 3.
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POPIS ILUSTRACIJA
FIGURE CAPTIONS
T. 1 – Novac prona|en u Grobu 74 (foto: M. Gregl).
Pl. 1 – Coins found in Grave No. 74 (photograph: M. Gregl).
Sl. 1 – Tlocrt grobova 71 i 74 (crtao: N. Metiko{; komp. obrada: S. Latinovi}).
Fig. 1 – Plan of graves Nos. 71 and 74 (drawing: N. Metiko{; computer: S. Latinovi}).
Sl. 2 – Grob 74 (foto: B. Pantlik).
Fig. 2 – Grave No. 74 (photograph: B. Pantlik).
Sl. 3 – Nalazna situacija novca u Grobu 74 (foto: B. Ma{i}).
Fig. 3 – Coins as found in grave No. 74 (photograph: B. Ma{i}).
SUMMARY
COINS FOUND IN GRAVE NO. 74
IN GRI^ PARK IN THE ZAGREB UPPER TOWN
When boreholes were made during the archaeological research of Gri~ Park in the Zagreb
Upper Town, which the Zagreb City Museum has been carrying out since 2003, intact prehistoric
layers were found, the medieval fortification and a residential structure annexed to it were defined,
and a graveyard was discovered in which people were buried from 1473 to about 1620. This was one
of the most difficult periods in Zagreb’s history when danger from the Ottoman Turks led to the de-
sertion and impoverishment of the town. The research discovered 101 graves among which Grave
74 stands out in importance (Figs. 1, 2). It was dug shallowly into the natural ground and contained
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the skeleton of a man of about 30 to 45. On the left side of his chest, under the fingers of his right ha-
nd (Fig. 3), a collection of coins was found consisting of: gold florins (4), escalins (3), grossi (3),
one half taler and grossi (3). The gold coins and the escalins aremuchworn indicating that theywere
in use for a long time. The oldest among them are the gold coin of the city of Metz (T:I/2), minted in
the first half of the fifteenth century, and the gold coin of Elector Ludwig III Count Palatine (T:I/1),
minted in Heidelberg in about 1422. The newest are the half taler of the Saxon Elector August I
(T:I/14), minted in Dresden in 1584, and the grossus of Archduke Ferdinand, minted in the Alsacian
mint in Ensisheim between 1584 and 1595 (T:I/10). Considering that the remains of fabric were
found on the obverse of the Archduke Ferdinand grossus (T:I/8), the coins had probably been placed
in a canvas bag or sewn into the clothes and inadvertently placed in the grave with the deceased. An
examination of similar cases from Croatia where considerable numbers of coins were found in
graves together with the deceased showed that they were not placed there in connection with funeral
rites, and the same is true in the case of the coins in Grave 74.
It seems that the man found in Gri~ Park in the Zagreb Upper Townwas buried in about 1600,
not long after the Ottoman army was defeated at Petrinja in 1595.
Rukopis primljen: 25.IX.2008.
Rukopis prihva}en: 3.X.2008.
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T. 1 – Novac prona|en u Grobu 74 (foto: M. Gregl).
Pl. 1 – Coins found in Grave No. 74 (photograph: M. Gregl).
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